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َّ نِإََّّ ه للاََّّ لََّّرِّ ي غ ُيَّا مََّّ
 مْو ِقبََّّ ى ت حَّاوُرِّ ي غ ُيَّا مََّّْمِهِسُف ْن ِأب  ۗ ا ذِإ وََّّ دا ر أََُّّه للاََّّ
 مْو ِقبَّاًءوُسََّّ ل فََّّ د ر مََُّّه لَّ  ۗ  
“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu 
merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri” 
(Al Quran, Surat Ar Ra’d: 11) 
 
َّ أِب فَِّّيَّلآا ءَّءَّا مُكِّب رََّّنا ب ِّذ كُت  
“Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan?” 
(Al Quran, Surat Ar Rahman: 42) 
 
َّ نِإََّّ ع مََِّّرْسُعْلاَّاًرْسُي  َّ 
“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 
(Al Quran, Surat Al Insyiraah: 5) 
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Mita Kusumaningrum. KEEFEKTIFAN BIMBINGAN KELOMPOK 
MELALUI TEKNIK JOHARI WINDOW UNTUK MENINGKATKAN SELF 
DISCLOSURE PADA PESERTA DIDIK KELAS VIII SMP NEGERI 16 
SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2015/ 2016. Skripsi. Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juli 2016. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan Keefektifan Bimbingan 
Kelompok Melalui Teknik Johari Window Untuk Meningkatkan Self Disclosure 
Pada Peserta Didik Kelas VIII SMP Negeri 16 Surakarta Tahun Pelajaran 2015/ 
2016. 
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan menggunakan 
desain eksperimen kuasi. Adapun jenis penelitian eksperimen yang digunakan 
adalah Non Equivalent Control Group Design. Subyek penelitian ini sejumlah 30 
peserta didik terdiri dari 15 orang kelompok eksperimen dan 15 orang kelompok 
kontrol. Teknik pengumpulan data menggunakan angket self disclosure. Analisis 
data menggunakan teknik Non Parametric dengan uji Mann-Whitney U 
menggunakan bantuan SPSS Versi 21. 
Hasil penelitian menunjukkan ada perbedaan antara gain skor kelompok 
eksperimen dan kelompok kontrol. Hasil uji Mann-Whitney U diperoleh Z hitung 
sebesar -4,215 dengan signifikansi 0,000 < 0,05, maka H0 ditolak, dan Ha 
diterima. Jadi, terdapat perbedaan yang signifikansi antara kelompok eksperimen 
yang telah diberi treatment dengan kelompok kontrol yang tidak diberi treatment. 
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Bimbingan 
Kelompok melalui Teknik Johari Window Efektif Untuk Meningkatkan Self 
Disclosure Pada Peserta Didik Kelas VIII SMP N 16 Surakarta Tahun Pelajaran 
2015/2016.  
 






Mita Kusumaningrum. GROUP GUIDANCE THROUGH JOHARI 
WINDOW TECHNIQUE TO IMPROVE SELF DISCLOSURE IN VIII CLASS 
STUDENTS OF STATE JUNIOR HIGH SCHOOL 16 SURAKARTA IN THE 
ACADEMIC 2015/2016. Thesis, Teacher Trainin and Education Faculty of 
Sebelas Maret University of Surakarta. July 2016. 
The purpose of this research was for test the  effectiveness of group 
guidance through Johari Window technique to improve self disclosure in VIII 
class students of SMP Negeri 16 Surakarta academi  year 2015/2016. 
This research was experimental research which used quasi experimental 
design. The type of experimental research used in this research was Non 
Equivalent Control Group Design. The subject of the research was 30 students 
consisting 15 students of experimental group and 15 students of control group. 
The data collecting technique was using self disclosure. The data analyzing 
technique was using Non Parametric by Mann-Whitney U Test which supported 
by SPSS version 21.  
The result of the research showed that difference between gain score 
experimental group and control group. Statistic result Z obtained -4,215 by 
significance in amount of 0,000 > 0,05. Then, H0 rejected and Ha accepted. Thus, 
be found significance difference between experimental group which received the 
treatment and control group which was not received the treatment. 
The conclusion of this research was group guidance through Johari 
Window technique effective to improve self disclosure in VIII class students of 
SMP Negeri 16 Surakarta academi  year 2015/2016. 
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